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2016 年 10月から約 3年半続いた活動を終えました。この RC事業は、文科省所管の国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）の採
択を受けて全国 3カ所で実施されている事業の 1つです。他の 2カ所は神戸市等（中枢機関：理化学研究所）と川崎市等（中枢機関：
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 2019 年度海外リサーチ・クラークシップ留学先（8 施設 10 名）
▪…Augusta…University…（USA） 若 山 … 勝 紀 ▪…Cincinnati…Children’s…Hospital…Medical…Center…（USA） 山 田 … 航 大
▪…University…of…Texas…Health…San…Antonio…（USA） 原 田 … 安 美 ▪…University…of…Alberta（Canada） 山 田 　 … 愛
二 川 … 真 由 喜 多 … 真 由
▪…Columbia…University…Medical…Center…（USA）　 竹 下 … 沙 希 ▪…Instituto…Orthopedico…Rizzoli…（Italy） 洪 　 … 永 鎮
▪…Massachusetts…General…Hospital…（USA） 森 … 　 祐 貴 ▪…National…University…of…Singapore…（Singapore） 時 永 … 志 帆
Italy
Clinical…Islet…Laboratoryにて




















































































































































































































14 Gakuho  |  NARA MEDICAL UNIVERSIT Y
　新型コロナウイルス感染症が猛威をふるっています。奈良県





















和元年 12月に、4階部分が令和 2年 1月に竣工し、供用を開始いたしました。
【4　階】…A棟 7階北にあった眼科・皮膚科・形成外科・総合診療科の病棟を移転。新たに救急科の病床も設置。
　　　・病床数【施設基準届出病床】47床→ 56床






































病院部会 教育・研究部会 先端研究部会 記録部会 感染症部会
M B T



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































所　属 職　名 氏　名 研究課題名 共同研究者（奈良先端科学技術大学院大学）
解剖学第一 教授 西　真弓 新規行動解析システムによる幼少期生育環境が脳および行動に及ぼす影響と責任脳領域の検討
数理情報学研究室
教授　池田　和司












推薦（緊急医師確保） 13 123 116 13 0 13 9.5… 9.7
推薦（地域枠） 25 149 147 25 0 25 6.0… 6.8
前期 22 163 138 22 0 22 7.4… 9.3
後期 53 968 298 64 11 53 15.1… 12.5
編入学（研究医枠） 1 2 1 1 0 1 2.0… 4.0
編入学 1 24 24 1 0 0 0.0… 0
小　計 115 1,429 724 126 11 114 11.3… 10.5
看護学科
推薦（地域枠） 35 68 68 35 0 35 1.9… 1.9
前期（一般枠） 40 97 94 42 2 40 2.3… 3.1
前期（地域枠） 10 44 43 10 0 10 4.4… 3.4
小　計 85 209 205 87 2 85 2.4… 2.6
医学部 合　計 200 1,638 929 213 13 199 7.7… 7.3
寄附者ご芳名


























日付 媒体 対象者 掲載概要
2019年 12月7日 奈良新聞 消化器内科学 教 授 吉治　仁志 知って治そうC型肝炎
2020年 1月5日 読売新聞 MBT研究所 副 所 長 梅田　智宏 IoTの技術を活用した住民の健康管理システムがネット上で実用化に向けて動き出した。
1月14日 日経ＢＰ MBT研究所 副 所 長 梅田　智宏 奈良医大発ベンチャーMBTリンクが放つ健康管理サービスについて。




1月26日 読売新聞 整形外科学 教 授 田中　康仁 「病院の実力」スポーツ障害（肩・足・腰）足指ほぐし予防に有効
1月26日 産経新聞 産婦人科学 教 授 小林　浩 くらしと医学公開講座開催について
1月28日 読売新聞 学園祭実行委員 学園祭における募金等の寄附。発達障害児支援に活用を。
1月28日 読売新聞 感染管理室 室 長 笠原　敬 新型コロナウイルスによる肺炎の対応について
1月30日 NHK奈良「JAPA-NAVI」 整形外科学 教 授 田中　康仁 雪駄の健康影響について
1月30日 DtoDコンシェルジュ「私たちの流儀」
医師・患者
関係学講座 教 授 石井　均
長年の診療経験を生かし、新講座｢医師・患者
関係学｣に打ち込む




奈良テレビ「県政フラッシュ」 産婦人科学 教 授 小林　浩 くらしと医学公開講座開催について
2月18日 奈良新聞 弘済会 奈良医大イメージキャラクターしょうとくた医師くんグッズ販売
2月27日 関西テレビ「報道ランナー」脳神経外科 病院教授 朴　永銖 乳児頭部外傷に関して、専門的な立場からコメント




奈良テレビ「県政フラッシュ」 感染管理室 室 長 笠原　敬
専門家に聞く新型コロナウイルス感染症の予
防について




4月6日 奈良新聞 理事長・学長 細井　裕司 世界でも類にないMBTの取り組みが新型コロナウイルスの撲滅をめざす
編集後記
　新型コロナウイルス感染症が世界で広がっています。本号では、新型コロナウイルスの状況を踏まえた
本学・附属病院の取り組みの一部を紹介しています。刻一刻と状況が変わっておりますが、皆様の一層の
ご理解・ご協力を賜りますようお願いいたします。
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